















































































が未整備ないし未熟で、1 次サプライヤーだけでなく、2 次・3 次・4 次等のサプライヤー
の厚みも薄い為、いわゆる「2 Tier system」が確立されていない。さらに、金融システム
自体が未整備で、その結果中小企業を支援する政策金融や中小企業向け金融システムが未
整備である、と整理できる。  
本論文では、成熟国である日本で経験した中小企業の育成・支援の仕組み・施策が重要
であると考え、この点を明らかにするために、成熟国である日本の経済発展・経済成長の
経験を「2 Tier system」に求め、特にそのサポーティング・インダストリーを支える中小
企業システムに焦点を当て、その支援・育成のシステムを明らかにしている。 
  
 
